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ความเป็นมา
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีนโยบายสนับสนุน 
การเผยแพร่บทความจากผลงานวิจัย เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาความรู้แก่สังคมและประเทศชาติ 
จึงได้จัดท�าวารสารวิชาการ คือ วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี) ขึ้น โดยรับบทความจากผลงานวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้
• วิทยาศาสตร์
• เทคโนโลยี
• วิศวกรรมศาสตร์
• เกษตรศาสตร์
• แพทยศาสตร์
• วิทยาศาสตร์สุขภาพ
• สหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วัตถุประสงค์ของการจัดพิมพ์วารสาร
1. เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ก�าหนดออกเล่ม ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม)
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) เป็นวารสารท่ีผ่าน 
การรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย [Thai-Journal Citation Index (TCI) 
Centre] และจัดอยู่ในกลุ่ม 1 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
จริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานวิจัย (Publication Ethics)
1.  บทความ ข้อความ ภาพประกอบ และตารางประกอบ ที่พิมพ์ลงวารสารเป็นความคิดเห็นส่วนตัว 
ของผู้นิพนธ์ กองบรรณาธิการไม่จ�าเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป และไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ถือเป็น 
ความรับผิดชอบของผู้นิพนธ์แต่เพียงผู้เดียว
2. บทความใดที่ ผู ้อ ่านเห็นว ่าได ้มีการลอกเลียนหรือแอบอ้างโดยปราศจากการอ้างอิง 
หรือท�าให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานของผู้นิพนธ์ กรุณาแจ้งให้กองบรรณาธิการทราบจะเป็นพระคุณยิ่ง
3. บทความจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์หรือสัตว์ทดลอง กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ ์
รับพิจารณาเฉพาะงานวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์หรือสัตว์ทดลอง
เท่านั้น
4. บทความที่ได้รับการพิมพ์ลงวารสารจะต้องมีผลการประเมินคุณภาพผ่านเกณฑ์การพิจารณา 
จากผู ้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่ เกี่ยวข ้อง (Peer Review) ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
จ�านวน 2 ท่าน/บทความ จากจ�านวนผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความทั้งหมด 3 ท่าน
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความไม่ทราบชื่อผู้นิพนธ์ และ ผู้นิพนธ์ไม่ทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 
(Double-Blind Peer Review)
6. บทความที่ส่งถึงกองบรรณาธิการ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ส่งคืนผู้นิพนธ์
บทบาทและหน้าที่ของผู้นิพนธ์  (Duties of Authors)
 1. ผู ้นิพนธ์ทุกคนที่มีชื่อปรากฏในบทความต้องเป็นผู ้มีส่วนร่วมในการด�าเนินการวิจัยจริง 
และต้องระบุแหล่งทุนที่สนับสนุนในการท�าวิจัยนี้ในกิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)
2. ผู้นิพนธ์ต้องพมิพ์บทความให้ถกูต้องตามรปูแบบท่ีวารสารก�าหนดไว้ในค�าแนะน�าส�าหรับผูน้พินธ์
3. ผูน้พินธ์ต้องอ้างองิ หากมกีารน�าผลงานของผู้อ่ืนมาใช้ในผลงานของผู้นพินธ์ โดยผลงานเหล่านัน้ 
ต้องปรากฏอยู่ในบทความและเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ ตามรูปแบบที่วารสารก�าหนด
4. ผูนิ้พนธ์ทีส่่งบทความเขา้รบัการประเมนิคณุภาพ ต้องเปน็ผูร้บัรองผลงานนัน้วา่เปน็ผลงานใหม่ 
และไม่เคยส่งพมิพ์เผยแพร่ทีใ่ดมาก่อน และไม่อยูร่ะหว่างการพจิารณาของวารสารฉบบัอืน่ (ผูน้พินธ์ลงลายมอืชือ่ 
รับรองในใบน�าส่งบทความวิจัย)  
5. ผู้นิพนธ์ต้องน�าเสนอรายงานข้อมูลที่เป็นจริงที่เกิดจากการด�าเนินการวิจัย โดยไม่ให้ข้อมูล 
ที่เป็นเท็จและไม่บิดเบือนข้อมูล และต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อน (ถ้ามี)
บทบาทและหน้าที่ของบรรณาธิการวารสาร (Duties of Editors)
1. บรรณาธิการมีหน้าที่ประเมินและตัดสินใจคัดเลือกบทความท่ีมีคุณภาพมาพิมพ์หลังจาก 
ผ่านกระบวนการประเมินบทความแล้วโดยพิจารณาจากความใหม่ ความชัดเจน ความส�าคัญ 
ความสมบูรณ์ และความสอดคล้องของเนื้อหากับนโยบายของวารสาร และมีหน้าท่ีพิจารณาคุณภาพ 
ของบทความวิจัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่ตนรับผิดชอบ
2. บรรณาธิการต้องมีการตรวจสอบบทความในด้านการคัดลอกผลงานของผู้อื่น (Plagiarism) 
โดยใช้โปรแกรมที่น่าเชื่อถือได้อย่างจริงจัง ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่า บทความใด ๆ มีการคัดลอกผลงาน 
ของผู้อื่น ในกระบวนการประเมินคุณภาพบทความ บรรณาธิการต้องหยุดกระบวนการประเมินและติดต่อ 
ผู ้นิพนธ์หลักทันทีเพื่อขอค�าชี้แจงประกอบการตอบรับหรือปฏิเสธการพิมพ์เผยแพร่บทความนั้นๆ 
ดังนั้นบทความที่พิมพ์ในวารสารต้องไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น 
3. บรรณาธิการต้องไม่เปิดเผยข้อมูลใด ๆ ในระหว่างช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ 
แก่บุคคลอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของผู้นิพนธ์และผู้ประเมินบทความทุกคน
4. บรรณาธิการต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนใด ๆ กับผู้นิพนธ์ ผู้ประเมิน และทีมผู้บริหารของ
หน่วยงานตนเอง หรือของหน่วยงานอื่น
5. บรรณาธิการต้องไม่ปฏิเสธการอนุมัติให้พิมพ์บทความ เพราะความสงสัย หรือไม่แน่ใจ 
หรือไม่เป็นไปตามข้อก�าหนด โดยต้องหาหลักฐานทางวิชาการมาพิสูจน์ความสงสัยเหล่านั้นก่อน
6. บรรณาธิการต้องปฏิเสธการอนุมัติพิมพ์บทความที่เคยพิมพ์เผยแพร่ที่อื่นมาแล้วทั้งในรูปแบบ
ของวารสารหรือบทความหลังการน�าเสนอในที่ประชุมวิชาการฉบับเต็ม (Proceedings)
บทบาทและหน้าที่ของผู้ประเมินบทความ (Duties of Reviewers)
1. ผู้ประเมินต้องเสนอแนะหรือระบุผลงานวิจัยที่ส�าคัญและสอดคล้องกับบทความที่ก�าลังประเมิน 
ในกรณีที่ผู้นิพนธ์ไม่ได้อ้างถึง เข้าไปในการประเมินบทความด้วย 
2. ผู้ประเมินต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้นิพนธ์ เช่น เป็นผู้ร่วมด�าเนินการวิจัย หรือมี 
ความสมัพนัธ์หรอืรูจ้กักบัผู้นพินธ์เป็นการส่วนตวั หรอืเหตผุลอืน่ ๆ ทีจ่ะท�าให้ผูป้ระเมนิบทความไม่สามารถ
ให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอย่างอิสระได้ ถ้ามีหรือตระหนักว่า ตัวเองอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
ผู้ประเมินบทความควรแจ้งบรรณาธิการวารสารทราบและปฏิเสธการประเมินบทความนั้น ๆ 
3. ผู้ประเมินต้องรักษาความลับและไม่เปิดเผยข้อมูลบางส่วนหรือทุกส่วนในบทความที่ส่งเข้ามา 
รับการประเมินคุณภาพ แก่บุคคลอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง ตลอดช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ
4.  ผูป้ระเมนิต้องแจ้งให้บรรณาธกิารวารสารทราบ หากพบว่ามส่ีวนใดของบทความมคีวามเหมอืน 
หรือซ�้าซ้อนกับผลงานของผู้อื่นโดยมีหลักฐานชัดแจ้ง
5. ผู้ประเมินควรประเมินบทความในสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญ โดยพิจารณาความส�าคัญ 
ความใหม่ คุณค่าของเนื้อหาในบทความที่จะมีต่อสาขาวิชานั้น ๆ ใช้ความเชี่ยวชาญเพื่อวิเคราะห์คุณภาพ
และความเข้มข้นของผลงาน โดยไม่ควรใช้ความคิดเห็นส่วนตัวที่ไม่มีข้อมูลทางวิชาการรองรับมาเป็นเกณฑ์
ในการตัดสินบทความวิจัย
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